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UNA CONVERSA DE DOS MENESTRALS. 
Es diumenge siguent, a sa malexa 
llOra, y amagat derrera sa paret, espe-
rava s' arribada d' aquells dos honra1s 
menestrals: y a n' es pochs installts 
<::omparegueran tira, tira, y se tornáren 
seuraen es mateix 110ch, proseguint sa 
conversa qu' a n' es parexa ja duyan co-
mensada d' estona abans. 
-Sí, Toni, aXIJ trob; y a n' es méu 
parexa ..... la veritat, com s' Oli que sem-
pre va demunt, trob que vas lualament 
del tot: ben entes, pertocant a s'assl1nlo 
d' els atlMs. 
-¡ Homo! s' entén; y })aix d' aquest 
suposit d' axo se tracta. De diumenge 
passat ensá ténch es cap com estret dins 
es caragol, perque demunt aque11es qua-
tre paraules, sa dona y jo hey hcm axe-
cat una torre ... que ni sa d' es seiials, .. 
que ja no 'n' fá, ni posa cap oomoc'J'(t 
quant es vapor volta Cala"Figuera. Per-
que profidiant, profidiant, trohám que 
tú téns rahó: peró sa miloca ha pr~s fil,. 
Y es carro envestida cap avaU: fil ~ un, 
S ?empenta a s' altra, tot pren p' es ma-
teIx. cayre. 
-Mira, Toni, ¿tú, que vüls? ¿agongo-
-xarte de lo que 't passa, o consey y po-
sarhi remey~ 
-Axo: perque d' aso se tracta; ¡sahs 
quin fuvó, si 'm féyes surá sa harca! 
perquc mira que tot hey va hcn tort: 
¡hem acabat un añy y comensament de 
s' altra! ..... Si un ncahá axul, s' altra 
{)omensa sech ... tot s' es fús, y reS hasta 
diuen, per axo de soscl'issions des OrUit, 
J de su /l'dbigue d' 0S Pont d' Inca, y de 
Cort, y dc ses CopLlcs, ¡ no 't dich res! 
y 11avo, no sé qU¡;ints de cents mils de 
duros qu' han de prendre na Blavrt per 
dú cap a Merica, perque diuen que l'han 
de devcsí, yen vOlen fé dues ..... ¡fa uns 
quants añs d' allá venia riques¡¡! pero 
ara tot va capgirat. 
-Tú mateix heu dius, ¡tol ,'a capgi-
Tat! y tú mateix sense temerleu ajudes 
a. capgiri;lr6. 
Sonará .cada dissavtc, si té vent á sa fiauta. 
-No t' enténch. 
-Ydo, ascolta. Es téu padrí, que tots 
hem conegut ... (¡ Déu lo téngaen Santa 
Gloria y a noltros quant hora sia!. .. ) 
-Amen. 
-Era un homo d' e~ temps primé, un 
menestral honral, entenent y de bOl}a 
parroquia. Ton pare ..... (¡que 'n Gloria 
• 1 ) S13 .... 
-Amen. 
-Seguint es séus conseys, seguí es 
mateix rumbo, y fonch com éll., Y tú, 
pertocant a s' oRci, horno creat no 't pOl 
motetjá ..... 
-A-xo, sÍ; Déll .10 m' ho ténga en rc-
tret ..... 
-Ydc, bOno. ¿Perqu' havias de fé En 
Bernat, misse: y En Toni, d' axode Mi-
nistració de tropa~ ¿Perqu' has de somiá 
a dú a plmlc En Bielet. .... y que sa fus-
tería fassa uy? 
-y téns ra16: pero, su corrent del 
dia ..... 
"':"Sa corrent del dia, de tres n' ha 
presos dos. No vuy dí que sa carrera 
qu' han presa téngu res de dolenta ni 
manco deshonrosa ..... res d' axo. En tot 
temps s' ha vist qu' homos de casa po-
bre,' y de gént desconeguda, ja manel-
jant s' espasa, o sa ploma, han pujat a 
lo més amunt: t' en puch á.nomená mil. 
Quant s' han sabut fé 11och, pero de 
bOndeveres, los obriren ses portes de 
per tot. Es téu mateix padrí, record.atén, 
quant eram noltros infauts, mos conla"a 
sa vida des capitá Antoni, qll' en havia 
conegut, ¡axo son glories de la Pátria y 
honres de Mallorca! ¡Aquen homo, bOn 
cristiá, honrat, valent, pobre patr6 de 
AndraHx, y fént sa guerra f.. n' es pira-
tes moros, arrihá a Gene'; ':11 de má y 
tima! D' es darré hastaix i;e demunt es 
MoU fillS a n' el Rey, tothcm l' estimava 
y el respectava. Y per l' ec:;Lil, y per al-
tres parts, altres com é11.. Axo son ets 
exemplás que s' han ,de i:ení devant. 
'Pero lo d'ara no es lo de 11avo: ara no 
se fa més que sortí de polleglleraj y de 
cop y boley comensá depressa, depressa, 
per allá ahont ántes s' acabava. Hornos 
que fá quatre die s eran nins pussés, se 
miran pros tega ts ..... 
-¿Y axo que vOl dí~ 
S' envian es números a domicili, tant a. 
dins Ciutat cóm a. ses. Viles, pagant per 
adelantat a s' Admlllistració (Cadena de Cort 
n.· 11), 1 pe .. eta a. conte de 16 números. 
-Que no han fet prou via, o qu' al-o 
tres los han passat devant, si no son 
quefes, o generals, o canonges. 
-¡Y es ben vé axo! 
-y no 't dich res, si pégam per altra 
banda. Quatre banderetes, qu' un Toledo 
no axecaria d' en terra per armá una be-
guda, arman més cabermoni qu'un ruxat 
de dimonis amb axo que posan p' es pa-
pés, que 'n plouen com si fós calabruix. 
-¡Y mira que'n diuen de mentides! 
-Mentides, ray ... ,. ¡ja's sab! pero lo 
que fa gitéra es veurees profit que lreuen 
des mal que fan, ben entés, es profit 
que treuen per e11s, y es mal que déxan 
p' ets altres que los creuen ..... 
-Pero ... ¿y pertocant a n'En Bielet'! 
-Téns rahó. S' assunto quedava der-
rera.Perlocant a n' En Bielet, jo de tú,. 
¡horno de Déu! no voldria que fós com 
els altres, infants criats per altri. Me 
sab greu dexarte mala boca de totduna, 
pero tú vol s que 't parl clá, y hen üué. 
Homo, la veritat: tú d' En Bernat y En 
Toni n' has fét dos scño1'itos: los has tret 
des séu lcmento, y els has aficat dins 
un mon que no conexian: dins aqueU 
m.Odo de viure, per Mus atlóts que sian, 
avesats a certes coses, ja may se podrán 
adondá a sa vida vostra, y sempre ani-
rán com empagahits de passetjarse amb 
tú, y amb sa mare ..... 
-¿Tú creus .... ~ 
-Heu sé cert. .... S011 més clás qu' es 
campanás es qui l10 heu fan axÍ. Fins 
vollarán s' illeta per no passá per devant 
es portal de sa téua fusteria: ¡axa es el 
mon! y t' estimarán, y vos respectarán, 
y vos donarán auxili, y tol quant vos 
fassa falta; pero d' en fora .. ~ y ja 'u sabs. 
el Sant Evangeli diu, y es ve, perqu'heu 
diu: Que no sOls de pet -Vilb l' homo. 
-¡Mira que m' bi déxas ben estorat! 
¡Y lo que 'm cHus hell podries amollá de 
demunt una trona! 
-No t' apures: a lo fél, fét, Y a posá 
remeya lo que te queda. ¿Vals doná una 
bóna carrera él n' En Bielet? 
-Ydo ..... ¿de que tractam? 
-Fél fustéc(¡m tú, y com ton pare, 
y com es téu padrí... y no t'afiques amb 
quinentos. 
Mira que t' han coslat es do~ .majús, 
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cóm hé digueres, un Pirú y un Potrosí: 
agafél, donali s' estudi que necessita per 
s' ofici, proposet que sia un fusté pri-
meté de lo milló. Si veus qu' heu neces-
sita, o li convenga, que s' en vaja allá 
d' allá, devora Mus mestres, a replegá 
conexaments en l' art, y es bon gust, se-
gons y conforme ets adelants des temps; 
obrirli ets uys, y armarlí bOus materials 
y bOnes eynes; y agontá sa botiga, con-
tentá sa parroquia y axamplarla. Y tú 
vorás com en manco de lo que 't costa 
cada un d' aquells, farás una cosa bOna 
per sa sort d' En Bielet, per sa vostra, y 
sa de tota sa familia. 
-¡Si a n' aquest mon tot se pogués 
fé dues vegades, jo t' assegur qu' amb 
un llistó 1i hauria eSllOlsat es miseratge 
a un, y a s' altra li nauria pintats uns 
galons vermeys devés es derreres! 
-¡ Qui sab!. ... per "entura tant un 
com altra, farán (u1·tuna: noltros no sa-
bem perque Déu tapa un portell y obri 
s' altra. ¡ Y sabs que 'o té de remeys ..... 
y quines singlades déxa caure! 
-Veritat: y cam has dit M, él lo fét, 
fét: res pús vuy aclarhi: y te promet 
p' es Hastro gloriós Patró Sant Jusep, 
qu' En Bielet será fusté com jo, y com 
roon pare, y com es méu padrí. 
-Tú procura que sia milló que tots 
tres plegats, y l' avendrás del taL 
TONI TBBA.cADA. 
SA MÁ DES MORO. 
RONDAYA. HISTORICA. 
IV. 
Mil'antho bé, na María 
No era culpaLIe dd lot 
Quanl cn aquells plan& des moro 
Va doná s' a(Jl'ov3ció. 
Jóve, innoccJlt y scnzilla, 
Scnse espcl'iüncia ni mon, 
Va creUl'e al peu de la llctra 
Tota aquclla l'dació. 
Cregué cosa molt seg'ul'a 
Que sense tocá rahons 
Es moro es converti))ía 
A 5a nosLra I'eligió; 
Qu' cs casa\'i~n tan pronta 
Cóm fu)'ta alllb so moro fós; 
Qu' era v8 lo de s' hcrencia 
De quc pnrlava aquel! tort; 
y que tot es mal que feya 
Era dá en el tio es ¡;Iúp 
De fogíl'lí de ca-sé!la 
Sense dí: "Tio, ja torn;. 
Pel' lo qll<,1 s' imaginava 
Qu' una vol la fét es bot 
Es beni-nimi del tio 
Los daría es séu ptlrdó. 
¡ Ay atlOtes, ses qui prescs 
Dins sa llosa de s' amó 
No ascoltau més qu' ets impulsos 
D' Jborotades passions! 
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No fieu des plans que fórja 
Sa vostra imaginació, 
Pel'ql;' es desitx pinta s' etzit 
Amb molt alegrcs coló8. 
No vos l1eu de prolllCses 
Que no més pal'aules son, 
Ni olvidcu quc ses matzines 
Sempre ténen cs gust dols. 
A s' enamorJt que surta 
Des camí dret, tractauló 
Com a potencia inil/liga, 
Com si moro o heretge fós; 
Qu' ets enamorats que corren 
Avuy en dia, creys-hó, 
No diré que sigan moros, 
Pero hel'ctges ..... casi tots. 
TOl'Oem a S3 nostra historia 
y dexemmós tle sermons, 
Qu' a mí no m' han dat cal'lilles 
Per fé de predicadó, 
Dia trenta de 1\1aitx era: 
Ja dormia tot lo lllon: 
Era s' hÓl'a en que ses bruxes 
Amb véls negres de crespó 
Qualeant máncchs de granéra, 
Férlt vol tes, y salts, y bots, 
Baila va n per ses teulades 
Amb remolí mistel'iós. 
Eran sortitlcs ses (¡libes 
Des forats y d' ets enfoiís 
Per aná a beure 11 ses lIáotics 
Des témples fune<ts y foschs. 
De ses tombes escampades 
Per clástes v corredós, 
Ses sombres des 'orls SOl'tían 
Amb pausada p.v __ 3SÓ; 
y s' engrollsavan y reyan 
Es caps penjats p' e's cantons 
D' ets escapNats a ses plasses 
De Santa Eularia y d' Es B'JI'n. 
Tot dormía. Sois un bulto 
Dret 11 's mitx des carreró 
Del Pare MascOI't vetlava 
Inmovil y silenci6s, 
Amagat entre 5a bOYI'a 
Fina, espéssa com a pols. 
Tocá la una: sa porta 
S' obrí sense fé remó: 
-iPst!-fé es bulto que sorUa. 
-iPSt!-V3 fé s' altra, y tots dos, 
Peu descals y de lmotetes, 
Sense parlarsé un sol mot, 
Prenguél'ao cap a sa L10nja 
y entrál'en 11 un hotigó 
Ahont vivia una véya, 
Deshonra d' aquells eontorns. 
Allá quedá na !\la ría ; 
Es moro no hey va está molt 
y tornant SOI'tí de guntes 
A '6 cap de molts pochs segons, 
El! se pcrdé dins sa fosca, 
y ella quedá espcl'antló. 
¡Qu' estava de Iluñy la pobre 
De tl'eUl'e qu' un plá ferós 
Fós capás de dú aquell jo ve 
Tan scnzill scmp!'e y tan tlo!s! 
Quant la tlcxá tota sola 
¿Ahont anava éll'? ¿Ahont'? 
Aprofitant ses tenebres 
S' en torna 11 n' es cal'rcrú; 
Pren de ca '1 tio s' escala; 
Entra en es cuarto, fUl'iós; 
Troba es capellú que gosa 
D' un so tranquil es ,~apor~; 
Li prga trcs pnflalades 
y cl Mxa cn es Ilit"." rcdó. 
¿QIIC troban? Liavo 11 s' arquilla 
Ou' hey ha dins es Iligadó 
S' en va com ti n lIamp, forsetja, 
Tc)¡'s es paiíy, ses portes I'omp, 
y cncés com un bOu, fl'cnetich 
COI1l si fós un cá rabiós, 
Comensa a aplegá monedes, 
Treu paql1ets y scnayons, 
y de tal treso en presencia 
Sa saneh li bull dins es front, 
y s' afafly d' acabá pronta, 
y es perill, s' agitació 
y es pes des delicte el ténen 
Atul'dit, y cégo, y sordo 
¡Sord! Pero sént que S3 porta 
Gira demunt es gaufons, 
y sént que de part defOra 
ROda n sa clau. ¡Ay seiíó! 
Vol botá pCI' S3 I1nesll'3 
Que dona demunt es pou, 
Pero té rctxats de ferro 
Yen vá intenta al'rancarlós. 
y entre tant sur! 5a criada 
Que sOI'tint en es balcó 
Diu cridant:-¡Veynats, ausili! 
¡Que mos matan es sefló! 
Corren veynats: de sa Porta 
D~s Mol! véñen dos Dragons, 
y ets esgotzins que fan ronda 
Pe!' aquells alrededós. 
y pujan a tlalt sa casa, 
y aumer,ta es tl'uy y es trastorn, 
Quant obri sa criatla es cuarto 
y se I róba n , pl8ns d' horró, 
En Majalll(~d que tramula 
Ben al'l'ufat a un raeó, 
y, el Pare 1\1a I'tí, cadávcr, 
Sortintli 5a saneh il. 1'0\'5, 
¡Ay, moro! Tú. no s;lbics 
Que Déu sempre está per tot, 
Une l10s ses pal'cls hey sénten, 
QlI' es pécat pésa com plolll. 
¡Ay, mOro! Tú no pensaves 
Que't duries 11 piló; 
Que Don Geroni Alemaflv 
y Don fernaodo Chacon" 
Son dos juljes qu' administran 
Sa justicia amb gran rigó; 
Qu' hey ha {'orques 11 Mallorca; 
Qu' hey ha un botxí dc\'és Cort; 
y que devOra es Pont d' Inca 
Un camp hey ha trist, allont 
D' ets ajus ticia ts cs cossos 
Penjats damunt es roslo)', 
HOl'I'iblc "ianda ofrrrxan 
A n' es COI'PS y 11 n' es voItons. 
A dú na María cOl'I'en: 
Cau eSlllortida a s' en 1'1'011 t 
Qnant contempla sa tragedia 
De qN' es causa es ~éu ,Imó; 
y entretant umplan es mOro 
De c.adeocs y gl'illons, 
y amb funesta comitiva 
A la fí pel'texan tots, 
Per la "ila 53 cl'iada, 
p' es Cementeri es scflú, 
Pcr un cOllvcnt na l\Inl'ía, 
y es moro per S3 presú. 
(Acaba/'á.) 
ALlQr:m. 
RIFES Y LOTERíES. 
Diuen que '1 señó Governadó qu' es 
vengut ara es tant trempat o més qu' es 
que s' en 1la aná, en quant el lo de per-
seguí es jach, qu' es sa ruhina de molts 
de joves 'y de familíes. Axí mos agrada. 
Noltros vol'driam que '1 perseguís de tan 
'bOna manera que no 'n quedás llevó de 
cap casta, f6s en sa forma que f6s. 
A Mallorca es ja un escándol sa ma-
nía des jOc1I, y s' esperansa que ténen 
molts de fiá més él sa surt que él n' es 
trabay es pode tenÍ, unes 16nes veyeses. 
Tothom somia es treure sa grossa, y los 
pareix ian M de lográ que per posá a 
ses rifes manllevan y empeñoran y fan 
desbarats encara més grossos, descl1y-
'danl es jornal y sa feyna qu' él la llarga 
los podria dú sa veriadera lotería. 
Un dia d' aquestes setmanes passades 
corregué sa veu de qu' es premi gros de 
sa rifa de s' Ajuntament de Madrit havia 
tocat a Mallorca. Ja tenim es bull armat. 
Tothom deya que sa nova era cerla, més 
'ningú sabia quin era es número pre-
roiat. Bastá ax(¡ per m011re la gent de 
tal manera qu' hey llagué corregudes 
d' un vent y de s' altre, y tothom asse-
gurava qu' es número sortat era es séu 
y ja feyan coutes des doblés qu' encara 
no tenían; y ja averiguavan quants de 
mils duros tocarian a na Bet, y q uanls 
a n' En Jaume, y quants a cadascún des 
eént o doscents que feyan compañía. 
Fíns y tot n' hi va bave qu' arribáren 
a aparaulá una casa que volían eomprá. 
A Mallorca, de segú qu' es Govern 
bey deu tení una mina amb ses loteríes, 
y deu creure qu' está poblada de xim-
pIes . 
. Es tanta sa curolla qu' bey ba de posá 
billets, que coneeh moltes persones jor-
naleres qu' es gastan un dineral cada 
añy amb rifes y loteries. Ténen part a. 
un decim de Madrit, en compran d' El 
NifiO Jesús y Asilo de Aranjuez y aItres 
lóteries d' hermosos noms per enguinxá 
roés beneyts. Posan á rifes d' ensayma-
des, mocadós, anecades, y flns y tot de 
pans y articles de primera necessidat 
'que quatre dones desenfrehides passet-
jan amb un joch de cartes, de botigó en 
hotigó y de casa en casa dins una pa-
nera. 
y axo no 'u fa sa familia tota plegada; 
sinó que s' bomo PC)SO, per una part} sa 
dona per s' allre, y ets infants per un 
altre; y ara, digaume: loQuin' aygo bey 
pot quedá dins un pané amb tants de 
forats'? 
i y encara axo no es lo més singulá! 
S' Ajuntament nostro volia posarné una 
de rifa' per adobá es séus carrés, y no 
s' ba donat en co d' eslablirla per po de 
no despalxá es billets. Es séu bOn sentit 
li ha fét comprendre qu' a Mallorca, ja's 
sab, té més credit lÍn bancarroté que 
parl en forasté que s' bomo més de bé 
del mon que sia nat dins Mallorca. 
Ja hey van errats. loNo nIdria més 
que tots aquests doblés, que mica a mica 
van gastant amb billels, esperant sa 
grossa que may vé y que si ha vengul 
qualque vegada no ha tornat may una 
petita part des mils que ja s' en .bavia 
duyt abans, los posássen a un racó y 
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arribarian a locá una rifa segura'? loNo 
valdria més que los anássen col-locant 
dins una caxa d' ahorros poch a poquet 
com sa qll' hey ba él. n' es O?'ülit Balear 
y allá trobarian es cap de vint o trenta 
añs quant serian véys, un racó més gros 
qu' ells no se fan contes? 
Perque vos fasseu es cárrech de si 
valdria més ax(), vatx a fen'os un cálcul 
que vultros matexos, púbres alucinats, 
podreu repassá amb sos dils. 
Un jove de vint añs que COIIl~ms a es-
tauviá un súu cada dia es cap de s' any 
té dotze duros. Si a n' aquests dolze du-
ros bey afegeix lo que malgasta per fu-
má, per beure, per veure es toros, per 
aná él n' es cassínos, ba11s y féstes de 
carré, no s' en temerá Y. serán vint y 
cinch duros. Aquests vinL y cinch du-
ros estauviats per espay de coranla añs 
fan mil duros; y si hey afagim s' interés 
compust que dona una caxa d' a7w1'ros 
tendrem un capital que no baxará d' uns 
dos mil quatrecents duros; axo contant 
no m~s a s' interés des quatre per cén~ 
que sol esse a poca diferencia es que 
donan ses caxes d' aTtorros; que si un 
contava a un interés més gros, podria 
arribá él tení més de quatre mil duros. 
loY no trobau qu' es una bOna rifa sa 
de <{uatre mil duros'? 
y es ben segú (1' tot jove que a n' es 
vint añs comens¡ < ~stalviá axí com 
hem dit, a n' es xexanta podría está segú 
de treure aquesta rifa grossa, y tendria 
per ses sélles veyeses, sense fé feyna, 
un salari de vint duros cada més nels 
de través y porgueres. 
Pensallbi un pocb demunt tot lo que 
vos he dit y no cregueu en més jochs 
ni 'n més rifes qu' amb sa de sa feyna y 
sa de s' economía. 
Enguixau una lladriOla grossa a n' es 
racó des quarto y quant tendreu pensa-
ments de posá a sa rifa, agafau aquells 
doblés y aficaulos dins sa lladriola y 
cad' añy per a féstes o es dia primé de 
s' añy esclatau sa lladriola y duys lo 
qu' bey baja dedil1s él una caxa d' ahor-
ros. . 
Veureu com axi vos retrá més y as-
segurareu es treure una rifa grossa en 
essé véys. 
PEP n' AUBEÑA. 
XEREMIADES. 
Hem rebut s' Exposició sob~'e la pro-
jectada 1¿nificació de Codiclts que s' As-
sociació d' eSCllrsións catalana ba dirigi-
da él ses Corts, document que bé de-
mostra s' esperit catalá y sa poca vessa 
des séus redact6s. Per falta d' espay no 
hem pogut inclourel en es nostro set-
manari. Agrahim s' obsequio 
Y, ara qu' bey pensam; mos estraña 
no bave rebut sa resseña de s' excursió 
a Mallorca que s' estiu passat váren fé 
uns quants individuos d' aquella Asso-
ciació. 
La verital: frissam de lletgí estampa-
des Res impressions y es recorLs que 
s' en duguéren d' entre nolLros. 
.:> 
;, ;, 
Fa díes que vísitárem s' exposicioneta 
d' ornaments de róba per Iglesies pobres, 
que celebráren ses Señores associades él 
n' es Centro Eucarístico. 
Molt y b6 bey havia, especialment 
brodats; y tot tan net, tan ben aplagadet' 
y presentat que da.a góig examinarhó. 
Ara se tracta, C(Jm es cosLum, de rl'-
partirh6 a ses Iglesies més pobres de 
Mallorca. 
San tes y meritories son aquelles fey-
nes de costura y hrodat pues demostran 
clarament que no totes ses señores per-
d.en es temps cosintse perfalans y bi-
flmboves. 
. Que tot los sia en hora-bona y Déa 
los recompensi ets séus afañs. 
;, .. 
Un inquero mos escriu que desilja 
que L' IGNOHANCIA parl d' una coleada 
que féran allá es derrés dies. (Ootcada 
li deym en mallorqui; ara s' inquero 
l' anomena Oa'Oallgata.) Mos diu que 
contem a n' es públich que va e8se tan 
lluhida y que féran L' ertterro de ht srtr-
dina amb un ordre admirable, grac' ¿s a 
s' ausencia de ses autoridats d' allá que 
no treuen es nás defora més que per fé 
pagá y repartí consums'. (Axi beu diu 
s' inquero; noltros creym qu' bey deu 
bave qualque poch de tirria y d' exage-
ració.) 
Mos conta també que tiráren tants de 
confits. (Ja deguéran está contenls ets 
atlüts de per allá); y per últim que tots 
aquests diverliments juntament amb so 
de ses comedies y altres entreLeniments 
lícits qu' ban disfrutat fins ara dins la 
vila des Concos, son deguts él un cassi-
no que ténen qu' es diu La Veritat. 
Ara ja 'u sabeu estimats lectors de 
L' IGNORANCIA. Sa veritat sempre sllra; 
y menlres es cassino d' Inca sia es Oas-
sino de La Ve'l'itat surará y donará ba11s 
y comedies y ca'Oalgates y tirará contits 
y fará tot allo que crega necessari per 
deverti es públich en veritat. 
.la queda servit es nostro suscript6 y 
amich antich inquero, y li aconseyam 
que l' añy que vé a totes ses funcions 
que don La Ve1.'itat hey convit, malda-
ment no més sia per atenció, él ses 8U-
toridats d' aquella vila, que No es tan, 
fiero elleon com.o lo pintan; y que mos· 
hi convit també él. no1tros per no ha-
verne de par1á por bor.a de ganso. 
" * ' .. 
Es Oa'iJI,vi mallorq/t'Í la publicat sa 
Memoria de sa derrera .Junta general 
que dona él conexa es Mn estat d'aques-
ta Sociedat de Credit. SOIs hey bem 
trobat una cosa que desdiu y es qu' es 
4 
Secretar: que la firma sia més qu' es 
séu President. 
'" 
'" '" Lo Rat Penat de Valencia ja ha con-
'Vocat es séu acostumat Certámen. 
Es qui vulgan prenderhi par! han de 
remetre allá ses séues composicions, 
abans des 1 el' de Juriol. 
-¿Y que no 'n has vist a 10 que fan a 
n'Es Boro? 
-Si, horno ..... axo deu es se es co-
:mensament de SR nova illela. 
-Cá ..... res d' axo: es un aItre cada-
fal més gros que s' altra, un templete 
nou per sa música. 
-¿Tan aIL? 
-:-i Ay ydC!! Devall hey ha d' have 
molt d' ensiam; cafe, salon d' aygo gela-
da y fins y tot m' han dit qu' hey haurá 
. un jardL 
¡Grades a Déll que díns aquesta Ciu-
tal un homo trobará 110ch ahont poré 
heme un glop! 
Ara veurem si aquest cadafal sortirá 
tan ben garbat com s' altra. 
Una mala seña. :El paga s' empressari 
de ses cadires y aquest pobre úactará 
de ferlho amb tota s' economía possible 
per no perdrcbi. Bastant fú fcrlho de 
gratis amb sa condieió de trrurcrli es 
suth d' estiu. 
Per axo si surt eslrnmlwl, paciimcia. 
S' Ajuntament que li pós ilochs y ban-
deretes en vcuí ses fires. 
, 
'* ti.' lIf 
Si son titereros aquests qn' han de 
vení asa l)lassa de Toros, aviat tendrern 
títeres d' atlots p' es carré; 'Y scntirém él 
di qualque brás romput y qualque espi-
llada espeñada ó qllalql1ü cap escala-
brat. Convé qu' es pares y mares pren-
gan, ses séues precHucions amb témps y 
s' eslauviurán s' haverse de posá sa cet-
vellera en tení es cervell defóra. 
* ",* 
S' Ensanc7t~ de la Cilltat de' Palma, 
scgons noticies, scgueix: de lo 1nés bé. 
Ja esLán resolles per part d' aquí totes 
ses difieultats que 's presentavan¡ gra-
cies a n' es MIl sentit de s' Ajuntament 
y a n' es patriotisme y uItes qualidats de 
ses auloridats militars y demés persones 
«(ue manctjall aqllest tango. 
Aviat tendrém, es ciutadans, aquella 
lliberlat que tan necessari mos es per fé 
Mns carrés y b6ns edificis quc per falta 
de 110ch no hem pOglll fé fins aro. 
;¡:. 
*'~ 
Hem visL alabat p' es periodichs es 
qu' un Arquitecto de Madl'it !taja resOlt 
es problema de fé cases barato p' es 
obrés o jornalés y diuen com una cosa 
rara que no més costan uns 350 duros. 
Aguí él Mallorca aquest problema está 
resolt p' es matex:os pobres que oons-
L' IGNORANCIA, 
trulIexen cases de bOnes condicions a 
s' Hostalet d' En Cañellas y altres punts 
per manco de 200 duros qu' encara que 
los manllevin com sa renda o interés 
d' aqnest capital no es més que d' nn 
duro cada més, hey estalvian compa-
rada amb so llogué de lo que los puga 
costá una casa dins Ciutat. 
Sabem qu' bey va have nna persona 
que proposá el. una SociedaL de Credit 
sa construcció de 200 cases de bOnes 
condiciol1s per manco de 200 duros cada 
una; y es que les venguéssin él jornalés 
a rahó d' un tant cada setmana; per 
exemple, sis reals, pagats per un nú-
mero determinat de vint añs, qu' era un 
bOn negoci; y no l' ascoltáren per no 
haverli de recompensá es pensament. 
¡Coses de Mallorca! 
COVERB03 . 
Un hermitá una vega da passava per 
devant ea un fusté de Ciutat y va veure 
en terra entre ses burbayes un llist6 
tiraL 
-11estre, (va dí.) ¿Que 'm voleu dexá 
cohí aquest llistonet, que veitx tirat en 
terra~ 
-Sí, señó. Q't ¡renga, qu' a nOl-
tros ia no mos serveix. 
-':Ja que teniu sa serra amb ses mans, 
&el me volen serrá p0r aquí? 
Y seña va un pun L qu' estava a un t8rs 
des llistó. 
-Vaja ..... Ja '1 té serrat. 
-Si ara, .ia qu' hen fét el més Jésseu 
1"1 ménos, y clavavau amb una talxa es 
llistó petit dernunt es gros aquí ohont 
vos señal, Déu vos ho pagaría. 
-¡Sant horno! M' hagués dit que YO-
lia una creu y l' hey hanria féta. 
Li clavá es llisto, l' hey pintá de ne-
gre y s: hermitá s' en va aná 'més con-
tent qu un Pasco. 
D 'aquesta casta d' hermitans; jo' 11 
coneeh molts. 
* 
Uns quants musichs anáren a Llum-
maj6 a fé una serenata a Can Bon-Jesús. 
'Es vespre, hora. de comensá, llotáren 
que no duyan llums 'per posá a n' es fa-
ristOls, y es qui d¡righ sa música enviá 
un músich que li deyan En ])imoni per-
que li dássin bossins de candeles. 
Aná a Can Bon-Jesús y pregun ta per 
éll. 
-EH es allá dedins, ¡.qué voliau res? 
-Sí.. ... yd?>, feysme '1 favó de dirlí 
a n' el Bon-Jes'/Í-s, que '1 ])imoni el cerca. 
• 
-¿Perque no cerques un' atlbta rica 
y te cases? (deya un casal a un f?drí.) 
-¿Sahs perqué? Perque m' estlln més 
dú calsons y no faldetes: (li conlestá 
~' ultra molt serio.) 
'SOLUCIONS Á LO DES NÚMEUO PASSAT. 
GJlIWGI.ll'lClI.-No mil'(l~ es {J,lp d'('ls aUI·e •• , que 
1)I!f' ¡,entura al (6118 més (J1·!)S. 
SE~nI.ANsES.-1. El! que té e/aus. 
2. En que {,'IICI! bóus. 
3. Un que (,1 cOl!xes. 
1. En que té boton.~. 
11-:::1~1~ p¡\OnLlnr.L···-I!~I,~I! ~ 
la í,10 4 
--1--~~~ 
PnOOV1'(l'Es .•. -l. Ses ('artes. 
2. Ses ('(I//ljJalws. 
3. S".~ de rosrt,.i. 
4. La Santa Cre//,o 
ENlm\'II'(AYA .. -1!.'s e/rtUS V ,~cs clalts. 
SOI.uCI6 DIlS NÚM. 89. 
Tp.I.\lo1G u L.-JI{ allaró-JI á ncc/¡-M ana-M an-M a·,V. 
LE5 IIAN IlNDIlVINADES: 
Totos:--S' El!treUa de Srt Moyana. 
Vuyt:-Uf! qlU? t,: t,.eue illfantl!. (P:t1'cix: flUC 
li d~lI.an poc:lt~ rn1~ld"ca[ls.) 
Set.-Metlrlo/;clIl/,. 
y una no lIle~:-Jó. T'a Sabat,: y Un 1-'0/'11';. 
GEROGLIFICH. 
ó s,mw Presó M O 
NO~I.\I:. 
SEMBLANSES. 
". ¿,En que s' asselllbla un earro 11 un Ibu!'? 
~. ¡,Y ses Catcdl'als a n' c& lIibres'? 
3. ¡,Y un porch 11. un arch de vioW 
,t. ¿Y un Mil lll'cdicadú 11 una o!iwl'a? 
JOltDI DES RECÚ. 
TRIANGVL DE PARAULES. 
omplí aquests pichs ::t)'nb l!etrcs quc lkgidcs 
diagonalmcnt y de traves, digan: sa 1.< I·etxa. 
un punt molt (llegl'c de Ciutat; sa 2 .• ! lo qU'!JI 
un b61l mosso; sa 3.', lo que fa qu[ pot y deslt-
ja veure; SI1. 4:" un llinatgc: S:l 5,', UIl pronom. 
y s¡\ 6.', un numero roma. 
CAVILACIÓ. 
¡Y TE-NlU GANAS! 
compondrl1 amh aqu'Jstcs lIetrcs es nom de 
una Tila de Mallorca. 
ENDEVINA YA. 
TI~nch P(\us. no fénch tamos, 
y llle sul fé coix 
()ili 'm pl'OI1 pel' son conta 
Si !lO 'm l'lJllcix mol!, 
P. 
JOIWI I)[~S R¡¡cú. 
(Ses soluciol!s dissapta qui 06 si som lJius.) 
l~ MAHS DE 1881. 
E:stCl.mpa delt Pere J. Gclabert. 
